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(4) システムの性能を評価するため，規模，接続，運用形態などが大幅に異なっている二つの変電所の 10 ケースの事
故データを使用してテストを行ない，現実に行われている操作票と同じのものを生成できることを確認し，システ
ムの有効性と実用性を実証している O
以上のように，本論文は，変電所の事故時復旧支援の自動化，再利用可能知識ベースシステムの構築方法論，及び
知識再利用に関して多くの知見を得ており，情報工学，特に知識工学に寄与するところが大きい。
よって本論文は，博士論文として価値あるものと認める。
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